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“Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah SWT menghendaki 
segala sesuatunya, Allah SWT hanya berkata:”Jadilah”, maka jadilah.” 
(Terjemahan Q.S. Yaasin: 82) 
 
“Andai kegagalan bagaikan hujan dan keberhasilan bagaikan pelangi, ,maka 
kita butuh keduannya untuk bisa melihat pelangi” 
(pepatah bijak) 
 
“Jadilah seperti pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan 
apabila dilempar dengan batu, ia akan membalas dengan buah kurmanya..” 
(Dr. Aidh Al Qarni) 
 




“Hidup adalah kanvas putih. Untuk menjadi sebuah lukisan yang indah, 












“Segala puji syukur kepada Alloh SWT atas segala limpahan berkah dan karunia 
yang telah diberikan kepadu ku,,” 
 
 
Karya kecil ini ku persembahkan untuk: 
 Bapa dan mamah yang selalu memberikan 
cinta dan kasih sayang yang begitu indah, 
serta iringan doa yang selalu menemani 
tiap langgkah ku. Terima kasih atas segala 
yang telah engkau berikan kepada ku, love 
u,, 
 Kedua teteh dan adiku tersayang, teh Mia, 
teh Atih dan Afrisha, terima kasih atas 
segala dukungan dan motivasinya selama 
ini 
 Danny Setya Aditama terima kasih atas 
segala dukungannya. 
 Sahabat dan teman-teman yang selalu 
mengisi hari-hariku 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Alloh SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG 
JAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA 
EFEK INDONESIA” 
Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jenjang strata satu (S1) pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada 
kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, bimbingan, petunjuk, ridho dan 
kasih sayang-Mu yang tak henti-hentinya engkau limpahkan kepadaku. 
2. Nabi Agung Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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6. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
7. Ibu Dr. Erma Setiawati, Ak, MM., selaku Dosen Pembimbing yang 
telah menyediakan waktu, tenaga pikiran dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan 
banyak ilmu kepada penulis yang tiada ternilai harganya, serta seluruh 
staf dan karyawan FE UMS yang telah memberikan pelayanan dan 
fasilitas dengan sangat baik. 
9. Kedua orangtuaku, bapa Enceng Sulaeman dan mamah Dedeh Saodah 
yang tiada putus doa, cinta, kasih sayang dan dengan tulus berkorban 
untuk segala impianku dan dalam deraian air mata dalam pinta 
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Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada batas. 
10. Teteh dan adekku, teh Mia, teh Atih dan Afrisha yang selalu 
memberikan nasehat, dukungan, semangat dan selalu membuatku 
tersenyum, terimakasih my lovely sisters. 
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11. Editor setiaku, Danny Setya Aditama yang menberikan banyak warna 
dihari-hariku, terima kasih ya buat semangat, dukungan dan doanya. 
Semoga Alloh selalu memberikan yang terbaik. 
12. Untuk sahabat ku Uffun dan Machda , terimakasih atas canda tawa dan 
bantuannya selama ini 
13. Kos Giro 23, Ery, Ache, Ijah, Dina, Lilis, Dewi, Merly, Lusi, Mega, 
Irina, Rahma, Candra dan Titis, untung ada kalian tempat melarikan 
diri dari stres dan capek, maksih buat canda tawanya. 
14. Teman-teman ku kelas G, Danny, Anang, Uffun, Wenny, Dwi, Riza, 
Retno, Sigit, Benk”, Hendri, Ria, Husein, Agis, Cici,dll. Terimakasih 
atas kebersamaannya di bangku kuliah selama ini, ada kenangan 
tersendiri bersama kalian semua. Esok kita harus sukses bareng-
bareng, Amin. 
15. Keluarga FoSEI FEB UMS, Machda, Mbak Dilla, Mas Willy, Mas 
Richi, Mas Islam, Mbak Sean, Mbak Rahma, Bang Iben, Joko, Septi, 
Mas Salbi, Vina, Rachma, Bayu, banyak pengalaman dan pelajaran 
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kasih atas segala pengalaman yang kalian berikan. LEPMA is the 
better choice!!! 
17. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga semua pihak yang tersebut di atas memperoleh balasan kasih 
sayang dan kebaikan atas jasa yang telah mereka berikan kepada penulis. Untuk 
itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
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untuk pembelajaran diri. Penulis berharap karya ini dapat member manaat bagi 
penulis serta semua pihak yang membaca karya ini. 
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Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaruh leverage, 
profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan dan kepemilikan 
manajerial terhhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011yang tercantum dalam Indonesian 
Capital Market Directory, berjumlah 405 perusahaan. Perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI digunakan sebagai  populasi, karena perusahaan manufaktur 
berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan (annual report) kepada pihak 
luar perusahaan. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling, 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan bantuan 
program SPSS for Windows Release 19.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan leverage dan ukuran dewan komisaris 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan, sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Nilai adjusted R
2
 sebesar 22,6% sisanya sebesar 77,4% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, leverage, profitabilitas, 
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